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Vondstmelding
Het moet zowat een tiental jaren geleden zijn dat men een aanvang
maakte met de v e r-we z e n.Ld j k Lrrg van een plan dat moest voldoen aan
een toen reeds minstens tien jaar oude behoefte aan meer aanlegruim-
te vo or de Oostendse vissersvaartuigen . Het plan bestond uit het
bouwen van een tweede visserijdok tussen de vuurtoren en het fort
IINapoleon ll , met aansluiting op het bestaande dok ter hoogte van de
vuurtoren. Daar er vele jaren geen kredieten ter beschikking ge-
steld werden kon men slechts in 1973 beginnen met de eigenlijke
bouwwerken . Daar er echt er sinds lang een b eh o e f t e -vwas aan zand
voor de vele openbare en andere werken had men omstreeks 1962 beslo -
ten zand te laten weghalen op de plaats waar het nieuwe visserijdok
zou moeten gegraven worden . Van de nood een deugd makend, zoals
grootvader zegt , werden vele honderden vrachtwagens zand opgescheept
en afgevoerd . Zo ontstond er een grote kuil tussen het fort en de
werkhuiz en van de firma Va Lcko ,
In april 1970 vertelde confrater Roland Versluys ons dat een smid,
een zekere Schokaert , hem een ganse verzameling oude munten getoond
had, munten gevonden in en omheen de kuil . Volgens onze confrater
waren het zestiende eeuwse Spaanse munten , daar er in die omgeving
tijdens het IIBeleg van OostendelI zich heel wat Spaanse versterkingen
bevonden . 1Vij besloten de vnlgende zaterdag op expedi tie te gaan naar
IILisjemores ll • Heel wat leden van de heemkring liTer CuereIl werden op -
getrommeld om uitgerust met schop en spade np jacht te gaan naar
overblijfsels van Spinola's militaire bouwsels .
Op aanwijzing van de smid , die eerst zijn mnoie verzameling munten
getoond had, begonnen we te graven op de nonrd-glnniing van de kuil .
Er werd e p verschillende plaatsen gegraven . Alras werden twee "vind-
plaatsen ll gemeld van allerhande scherven. Er werd verzameling ge-
blazen en besloten om 11 systematisch" omheen de "v.indp Laa t s an " te del-
ven. Zode ende werden twee kannnemplacementen blootgelegd . De em-
placementen bestonden uit een vloer van moeffen, nngeveer 1 ,50 m.
lang en 1m. breed . De moeffen waren niet gelegd vnlgens een bepaald
patroon , doch slechts tegen elkaar geschoven znals ze in de hand ge-
komen waren . In de onmiddellijke omgeving van de platferms werden
een massa stukken pijpesteel, potscherven, mnefferesten, kleine ver-
roeste resten van metalen voorwerpen en een kannnbal van 5 kg . gevon-
den .
Een gedeelte van de scherven en de kanonbal worden bewaard in het
heem van liTer Cuere" en kunnen op vraag onderzocht worden .
Achteraf' werd gepoogd op de kaarten van het "beleg" de vindplaatsen
te situeren . Tussen een stel hypothesen vind ik "de Batterij van
du Bucquoy" de meest waarschijnlijke .
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